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快安城南郊唐代墓地的友掘与初歩研究  
刈 呆逼  
唐代快安城位子中国隣西省西安市，即今西安市市中心区域。其外郭城束西牧9694．65米，  
南北寛8195．25米。快安城南依秦吟，北l掛澗河，地赴夫中平原的中心位畳，自古乃兵家必争之地，  
機略位畳尤力重要。  
快安城的南郊地勢略高，自京向西貫穿一道牧大的土原，核原南望秦吟，北依快安城，是唐代  
理想的埋葬区域。杵多重要的墓葬都在返里笈現。此原由来向西依次由九千大原組成：最泰側的力  
少陵原、其次力夙栖原，最西側力南関原，南側力神禾原。神禾原笈現的庸墓校少，故不作首題り  
冶。  
二十世紀八十年代以来，随着西安城市的打大和建没速度的加快，慌安城南郊地区新的考古失  
現届出不労，据不完全統計，該地区目前笈現的唐代墓葬己超辻2000余座。目前対干送一一地区的  
考古研究，己引起了考古界的重視。  
一、快安南郊的重要考古笈現  
南郊地区笈現的唐代妃年墓大約有200余座，部分墓葬筒扱己蛭友表，結合文献記載，将各↑  
原上的重要笈現倣一筒要介錯：   
（一）少陵原  
少陵原名称最早来源千枚代，起初叫鴻固原。況宣帝葬杜陵，故又称杜陵原。宣帝祥皇后葬杜  
陵南，其陵校小（小与少古代通用）称少陵，其原亦称少陵原（1）。少陵原位干西安市的木南，在  
炉河和浦河之阿，北起黄渠、春帳、里王等村，南到弔兆、引填，悦約20多公里，寛6－10公里，  
面秩140平方公里，海抜470－630米。原少部分在雁塔区，大部分在役安区。返一区域由子建設  
升友少，墓葬笈現的数量相対校少，主要有以下凡↑墓地…   
1、唐貞順皇后敬陵…唐玄宗井元二十五年（737年）。  
唐貞順皇后敬陵位子役安区大兆填魔留村村西50米，2004年被盗，2009年拍救性笈掘。核墓息  
快70余米，7十天井，単室碑室墓。地面有封土，有陵国。墓道、墓室内絵有精美的壁画，墓内配  
有石l、1和石樟。墓内出土的哀研残片上，保留有“貞順”二字，明碗了墓主人的身扮。  
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《突端故安志･巻之八≫戟: "唐明皇yi順武皇后敬陵在具束四十里少陵原濃姓坊,明皇御弔碑
状存｡"(2)
《旧唐弔巻五一　列借第一　后妃上》戟: "玄宗貞順皇后武氏,則天仇父兄子恒安王使止女也｡
-恵妃以井元二十五年十二月見　年四十余｡ ･･･葬干敬陵｡(3)"
唐貞順皇后敬陵麦掘現場
唐貞順皇后敬陵墓室北壁壁画
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2、唐清源具主墓：至徳三年（758年）。寿王第六女，貞順皇后之弥女。   
1957年7月笈掘。墓葬位子役安区大兆填魔留村。墓室被盗戸重。1957年清理斜坂墓道碑式墓，  
墓道残快4．5米，丙壁有対称小金4↑，金高0．6米，辻探約0．4米，両道快2米，其中碑培杓快1．3  
米，券頂高1．52米。墓室近方形．地役約2．9米．周壁仮剰直槻部分。両道与墓室四壁残留有壁  
画。出土陶墳墓尊、男偶、女桶、生肖偶、牛、羊、卑、舵、鴨及墓志一合．墳墓石五合。墓志方ヲ玖  
辺快51厘米，蓋蒙“大唐故贈清源具主墓志之緒”。秦立倍撰文，寿王李指事丹，志文行弔。戟墓  
主菱千丁酉年（757）建亥月十日，干建卯月十八日葬干少陵原。清源具主（？－757年）玄宗子  
寿王事瑠第大女，英順皇后之弥女，志文未戟墓主名字及生平（4）。  
3、唐杜氏家族墓地：  
位干慌安区大兆填司朝す，晩晴以来．陣賛東露有杜済碑室墓、杜憬妻岐阿公主（究宗之女）墓以  
及杜陣確室墓等，出土墓志3金。据文献龍艶 杜掩、杜如晦、杜済、杜並、杜佑、杜数、杜牧均  
鮒葬干司葛村粗壁（5）。  
4、唐郭子佼家族墓地：  
郭敬之墓：郭敬之力郭子役的父来。《成苧具志・陵墓志≫記載，葬干高閲原。2010年笈掘的  
郭子役曾弥郭仲文墓葬（唐武宗会昌二年842年）位干高望堆村北。在其京側笈現有金某公主和郭  
仲恭（仲文弟）墓葬，蒐戟葬干夙楢原。其西側笈現唐蒋少卿墓（6）則尼戟葬少陵原。由此看少陵  
原和夙楢原在此交錯。此地是丙原的分界幾，具体洋細走向迩需要進一歩考古笈現来近莫。   
在少陵原上 陣鎮述笈現有其宅家族的墓葬。如2004年笈掘的梁行佼墓（7）、2009年笈掘的秦  
守一墓等（8）。   
（二）夙栖原   
位干少陵原之西，快安区市曲北部．西接高相原。此原上以市民家族墓地力主，返里是市民家  
族的粗壁，目前笈現市民家族墓葬最早的力十大国、北貌吋期，北周吋期也有笈現。其中以唐中宗  
市皇后家族墓尤力屋赫。市皇后父母的“栄先陵”及其兄弟市拘、事浩、］討臥弔批及寺家第九女  
市城具主和第十一女丑南具主墓占据了夙栖原的中心位置。   
唐如意元年（公元692年），蛮首苧承兄弟妄国威逼弔皇后二妹力妾，市皇后母東岸氏不仏  
字承兄弟逐条雀氏和事渦、市浩、市洞、市批市民四兄弟。史弔蒐戟：“帝幽炉陵，玄貞流死欧州，  
妻雀民力蛮首所弟，四子拘、浩、洞、批死容州（今「西北流星），后二女弟逃迩京肺。”（9）唐神尤  
元年（705年），中宗変位．市民夏力皇后，夏国号日唐，百官旗映、服色文字皆如永淳以前故事。  
此吋，瑠贈市玄貞力上洛郡王、太肺、薙州牧、井州大都督，其兄事玄伊力各国公、特進。井将市  
后之父市玄貞、母荏氏、大弟市渦、二弟市浩、三弟市洞、四弟市批棺枢仇「西搬回快安。中宗李  
屋与弔皇后登快床宮望枢痛巽，井将棺枢干唐景尤二年（708年）十一月十四日安葬干京城商事曲  
之市民旧堂。同吋，“加贈玄貞力鄭王、溢日文献，号其店日褒徳，陵日栄先”。述置令丞拾100余  
戸看守、打担陵墓。   
市洞墓：1958年笈掘（10）。市洞是市皇后的三弟，墓葬形制力斜坂式双室碑室墓，天井丙↑，  
壁愈四↑。墓道京、西、北三壁上醐0．9米高的折培。墓道墓室絵有壁画．墓室内保存校好。出  
土各神偶共157件，主要有男女騎卑偶、男立偶、絡範、羊、猪、鴻、狗、卑等，出土牛宰7柄。  
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唐毛浩墓葬形制国(来日《物隼天宝･唐代貴族的物康生活》)
男有嗣雪鐙､雪壊､嗣泡打等｡出土墓志一会,石梓-奮｡
毒渦､毒浩､葦北､市城具主､圭南具主墓是1988年配合7067基地建没吋友掘,其結杓和事
洞墓相同｡出土文物也大体一致｡以市浩墓力例:墓全牧41.5米,由墓道､ -↑天井､四↑壁会､
前后墓室組成｡墓内絵有壁画,内容力青允､白虎､狩猪出行､侍臣､房屋､天象､竹林七奥､男
女侍者等｡出土文物一百余件,主要有陶辛､陶雪､騎弓桶､彩絵陶桶､陶堆､陶鵜､羊､狗､洛
莱,三彩種､変種等｡在前室中出土墓志一会,后室有石樟-套｡前后室之rBl両道内攻有石]'1 `11'｡
在事氏家族墓薯辺,迩友現了安倣墓,奨氏也是唐代的屋寅家族之一,和皇室及其他家族朕姻｡
賓微力高祖李潮太穆皇后的ノ人見,封上柱国左圭府中郎将｡核墓力斜披式墓道三天井的単室土洞墓｡
墓志出土千両道内,墓主腰部友現金玉宝飾常一条､鉄刀一把､壌金玉替一件､披璃酒杯､撮杯及
各突陶佃三十余札　是保存比較完整的唐代墓葬,未被盗挑(12'｡
男外, 1954年友掘的急事元年李爽墓(13)､1985年友掘的市君夫人胡氏墓(14)等,均位干夙栖原｡
(≡)高関原
高PEl原在今西安市西南10公里牧安区境内｡ 《水姪注≫ : "流水又西北枝合故渠,渠有二流,上
承交水,合干高関原而北蛭河池駿東而北注清水｡"流水即清水,河池阪在今河池村附近,高関原
即今河池相克南一帯高地,是唐代牧安城西南-↑墓葬区｡郭杜填西北牧里村的唐郭元城塔鴇､李
威墓志､丈八拘出土的李潮墓志均尼我葬干高関原(15)｡
高関原束西濃的10公里.南北3-5公里, J^低安区葦曲西到郭杜鎮西,高差的10米｡高PEl
原友現成国､汲､晴唐墓地多赴｡
唐代墓葬主要有:
1､隠太子李建成妃子墓:
2002年在郭杜填羊村-衣家院内,友現一座唐墓被盗,考古工作者法人墓室,蛭英地勘察,
墓内有墓志,記載力隠太子李建成妃子的墓葬｡墓内被盗出-批坂器,被公安机夫収徴｡
2､萄王妃彰氏墓:
2007年6月西安市考古所在郭杜横森祝村村北友掘了三座唐墓,其中一座五↑天井的唐墓中
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出土一食墓志,墓主人力萄王妃彰氏｡貞双十四年卒干葉安,武則天牧寿三年(694年)葬高関原｡
萄王力隔煩帝的弟弟核秀｡
3､李博又墓:
李博文墓位干郭杜鎮光康村村北, 2003年由映西省考古研究院和西安市考古所朕合友掘｡核墓
力牧斜坂墓道五千天井､五↑辻洞､四千小金的三室碑墓,息故57.25米｡墓室分前､中､后三室,
是目前力止友現的唯一一千三室唐墓｡
墓室内友現其妃子墓志蓋一塊,上関刻家事36字. "大唐故礼部尚弔栓校宗正卿上柱国贈升府
伐同三司剤州大都督随西郡王妃王氏志堵"｡壁会内友現騎雪桶及凧帽桶10余件｡
友掘迂程中,友現該墓在早期有人力破杯的逃象｡
4､青陵名墓:
制真名墓位干郭杜填茅坂村南,系牧斜吸墓道帯天井和小会的単室轄墓,平面略呈長刀把形,
座北朝南｡由墓道､天井､迂洞､壁会､桔券両道和墓室凡部分組成,残填18.3米,方向180｡｡
制貴名墓曾遭多次盗挑,墓室内随葬品只剰零星陶器残片及丙合墓志,蛭修夏有陶催､粕陶灯､彩
絵塔式練､陶凧字硯等｡四座壁金原封未功,出土大量陶鳳　墓室内残存部分壁画(16)｡
制真名官釈力彰州刺史,封上柱国､限青光禄大夫｡下葬吋rBlカ井元十五年(唐玄宗,公元
727年),其妻刺的袖葬干井元二十四年(公元736年)｡
■■
唐李博文墓出土凧帽桶
唐手慎名墓壁舎器物保存情況
康幸憤名墓室酉壁壁画(樹下鞍司侍女圏)
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15､刈智墓:
刈智墓位干郭杜填康杜村村北｡ 2004年友掘｡核墓力牧斜妓墓道帝天井和小金的単室墓,座
北朝南｡由墓道､三↑天井､三↑辻洞､丙↑壁会､両道和墓室JL部分組成,全長22.6米,方向
1830｡
刈智官駅力朝散大夫､司宰寺丞､上柱国｡唐高宗息章二年(公元669年)与夫人合葬干高関原｡
刈智墓内出土陶墳墓尊､騎雪桶､白変種､姐玉楓等文物100余件｡
6､皇甫悦墓:
皇甫悦墓位干郭杜填茅坂村南, 2003年友掘｡墓葬力斜披墓道土洞墓,平面呈刀把形,座北朝
南,由墓道､両道､墓室三部分組成｡墓主皇甫悦力薙具具尉,唐玄宗天宝十年(公元751年)和
夫人合葬干高関原｡墓内出土有墳墓尊､天王桶､十二生肖､侍女桶等文物80余件｡
7､渇和壁墓:
渇和壁墓位干郭杜填北五析村之泰,険西省考古研究院2002年友掘｡墓葬力牧斜坂墓道帯天
井的単室碑室墓,墓葬平面刀把形｡因被盗戸重,墓室基本没有出土文物,只在商道内保存了墓志､
墳墓曽､天王桶､脆拝桶､文官桶等｡
渇和壁唐粛宗乾元二年(公元759年)卒干京城礼泉里,乾元三年(公元760年)葬干高関原｡
8､賀三宜第四女墓:
賀三宜第四女墓位干郭杜填北五栃村,険西省考古研究院2003年友掘｡墓葬力斜吸墓道､帯
両道的単室土洞墓｡墓室保存完整,出土陶瓶､陶種､陶桶､銅鏡､鉄器等文物34件｡
賀三宜第四女唐太宗貞双17年(公元643年)葬干薙州宜安具福民多高PEl之原｡
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唐黄甫悦墓墓室笈掘情況
唐黄甫悦墓出土墳墓善
9､ CZTM326:
M326位干郭杜鎮北五析札　険西省考古研究院2003年友掘｡該墓系竪穴墓道単室土洞墓,
平面呈刀形,坐北朝南｡由墓道､両道和墓室組成｡全長5.22米,基底距地表探4米,方向180度｡
墓内共出土随葬器物26件｡有陶器､蛮器､限器､銅銭等｡ 14件取扱出土吋呈扇形整斉地括在墓
主人的共上,上有云母片若干, 2件骨箆括在胸后,迩保持着下葬吋的情形｡料珠出干墓主人頭部｡
云母片出干共下,自蛮三足小孟出干左膝部｡陶種位干墓室京北角｡
由墓葬形制判断,墓葬吋代在唐代晩期｡
M326墓葬形制
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M326出土塗金紙級
二､牧安城南郊唐代墓地的分布
低安城南郊J^ 1986年升始,逆行了多項考古友掘｡累計友掘唐代墓葬2000余座｡墓葬主要集
中在少陵原西部､夙栖原和高相原｡神禾塘友現唐代墓葬校少｡
毎↑原上除了大型墓地之外,也分布有校多数量的中小型唐墓｡
1､少陵原
A :皇族墓葬区:貞順皇后敬陵､清源具主｡
B :貴族墓葬区
杜氏家族墓地:杜済､杜怯妻岐阿公主､杜捗｡杜如晦､杜牧(文献記載)0
郭子伐家族墓:郭仲文墓､金某公主墓
濃弥氏墓地:文献記載｡
C :小家族墓葬区:梁行伐墓､秦守一墓｡
D :平民墓地
2､夙楢原
A :貴族墓葬区
市民家族墓地‥"栄先陵"､章渦､市浩､葦洞､葦北､市城具主､圭南具主墓.
棄民家族墓地‥安轍墓｡
顔氏家族墓地;顔真卿等(文献記載).
B :小家族墓葬区
C :平民墓地
3､高関原
A :皇族墓葬区
隠太子李建成妃子墓､萄王妃彰氏墓､李博又墓
B :貴族墓葬区
市氏家族墓地:市憤名墓
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C:小家族墓葬区
皇甫家族墓
D:平民墓葬区
賀主宜第四女、 子十五娘等
各小原上皮掘的中小型墓葬数量彼多 ， 由子資料友表的絞少， 有待子以后j並行キ卜充。
三、 *安城南郊墓主身紛及葬地的初歩研究
長安城南郊墓主身扮比絞庇染， 包含了唐代社会的各小険展。 有皇室成員、 有貴族， 也有平民
和貧民。
皇室成員的葬地友現丙赴。 埋葬子長安城京南方向的皇族成員， 享受校高的待遇，生前死后地
位都校高。 代表人物是唐玄宗李隆基的究妃一武恵妃。 武悪妃是武則天的佳衣1\女， 其父方恒安王武
依止，玄宗的表叔。 因方武依止早死的失系， 武悪妃自小葬在宮中。 李隆基即位后，対武氏相当宏
愛。 汗元十二年(724 年) 玄宗康正室王皇后以后， 封武氏方悪妃， 而宮中対 地的礼市等同皇后。
其母栃氏封方共�国夫人， 弟弟武忠与武信分別官至因子祭酒与秘-=j��立。 武恵妃生的聡明伶例、 琴棋
有画元所不同，伎着玄宗的究愛，地没も十害死了太子等三小王子，想社自己的JL子当上太子。 后来，
因方大臣的板力反対，地的も十i某未能得退。 后来因病去世。死后按皇后級別遊行礼葬，井追贈方“ 貞
JI限皇后" 墓地称 “ 敬陵"。
在敬陵所在的廃留村， 迩葬有武恵妃的jし子杯哀王敏(17) 女JL戚宜公 主(18) 弥女清源基主
三人。
男据《旧唐-=j�巻一一六 列伶第六六 粛宗代宗渚子》氾裁:“恭蕗太子侶， 粛宗第十二子。
至徳二裁封央王。 上元元年六月蒐。 …沼宰臣李撲持市加命。 十 一月， 葬子高阿原。"恭懲太子陵
具体在何位置， 目前述元定治。
埋葬子長安城西南方向的皇室成員墓葬， 待遇校イ氏。 一般是在世吋被示、 被庇， 或者不被皇室
所器重。 迭 些人被唐王朝安置在凡水絞差的長安西南角， 寓意絞深。
隠太子李建成是在玄武日兵変吋被恭的，他的墓葬不可能陪葬皇陵， 也不可能迭拝比較好的凡
水宝地， 那-z，.，高阿原的西部，長安城的西南魚， 平 民墓地的寿地，就是他的最好的落脚点。
隣西郡王李博文也一祥，在世肘吃喝玩示，元所事事。 死后，覚然借越礼制，建造了三室墓葬，
其結局是方皇室所不容。 李博文的墓葬在埋葬后不久， 就被官方大規模的段杯。
<<1日唐�巻六0・列伶第一0))氾栽:隣西王博文， 高祖兄子也。 高祖長兄日澄， 次回湛， 次
回洪， 井早卒。 武徳初，追封澄方梁王，湛方萄王，洪均失I!王，澄、 洪 井元后， 博文即湛第二子也。
武徳元年，受封。 高祖肘，閃宗正卿、礼部尚有，加特述。↑専[51:..有妓妾数百人，皆衣��奇，食必梁肉，
朝夕弦歌自娯， 耕イ多元比。 与其弟溺海王奉慈倶先高祖所都， 帝i肩日:“我怨仇有善， 抗擢以不次，
況子来戚而不委任?岡汝等唯呪近小人， 好方不軌， 先王技典，不問羽学。 今賜絹二百匹， 可各芙
径史3Jì実， 多方善事。"戚亨二年(672 年) 莞， 贈汗府{文同三司、 刑州都督， i益田恭。
萄王及妃子是惰代的皇室成員，対子他1i'J的葬地唐王朝座i亥有規定的地方， 作jgiと安城西南角
的下位， 可能是官方方他1i'J提前逃拝好的埋葬之地。
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埋葬子正南和京南方 向的家族墓葬， 多 方名n望族。 像居子唱曲的事氏家族、 居子社曲的社氏
家族以及居住子長安城的郭氏、 顔氏家族等。 有一小現象値得我イfJ注意， 一般的大型家族墓地均在
居住地附近， 特別是名n望族， 在其居住地附近， 他イfJ的家族墓地占据校好的位置， 珂代相侍。 以
弔氏家族墓地方例:宅氏家族世居長安宅曲， 其家族墓地就逃拝在宅曲北側的夙栖原上， 考古友現
有北鋭的事議(]9 )、 北周的弔孝寛墓(20 )、 宅彪墓。 三持彪是弔接的JL 子， 大的家族墓地里相対地形
成比校集中的小家族墓地。 由子其家族支系廃大， 在高間原上同祥也友現有事氏家族的墓葬。
除此以外， 像郭子伏家族墓、 顔真卿家族墓也位子夙栖原上， 其官小型的家族墓地， 也占有一
席之地。
居子杜曲的社氏家族， 其墓地位子杜曲北側的少陵原大兆慎司弓村一帯， 据文献氾裁和出土墓
志i正実， 杜氏家族的重要成員均葬在此史上。
通辻三日氏和社氏両大家族墓地的分布， 我1fJ可以友現， 世居長安的大家族， 多 占据各ノト原上比
校重要的区域， 作方他1fJ的家族墓地。 而長安城内新兵起的貴族如郭子伏家族墓、ー氏弥氏家族墓都
在他イfJ墓地的諮問之タ卜。 而小家族墓地則是在大家族墓地的央縫中生存。
高間原除了宅氏家族墓地タ卜， 多 数先中小型家族墓地， 一般方祖弥凡 代。 如皇甫家族、 万氏家
族(21 ) 等等。
長安城的平民葬地毎ノト原都有友現， 一般都比校分散。 唯一在高岡原的西北部比校集中， 友現
大約有2000余座墓葬。 分布密集， 布周規律， 打破失系板少。 由此判断， 此地底i亥是長安城西南
郊的校大一赴平民墓地， 是官方 允i午平民安葬且遊行有序管理的墓区。
賀竺宜第四女墓志中写道:“大唐上柱国上谷郡汗国公 賀竺遺第四女， 春秋廿有七， 以貞 現
十七年�次発卯十月丁未朔十五日辛酉嘉子家第， 即以其月廿日景寅， 葬子薙州長安基福民多高阿
之原礼也。"
墓志中未見夫家的姓名， 市写其父来的姓名， 可児， 此女没有出嫁就死子賀三家了。 身扮座方
未出嫁的女子。
子十五娘墓志写道:“子氏女時定娘， 河南人。 右千牛中郎子現之第四女也…以五月十 日終子
浄法寺之精舎， 年一卜有六。 …
子十五娘十六歩在浄法寺去世， 此前座i亥一宜在浄法寺居住， 地的身扮和賀三宜第四女是一致
的。
在迭 小墓地中， 我イfJ迩友現有唐牙耀元年(公 元681年〉比丘尼真意的墓志， ì.正明有一部分僧
人死后葬在高阿原上。
由墓葬形制和出土墓志可知， 法墓地的墓主人社会地位校低。 比如M 326 ， 墓葬形制校小， 但
�怖半富、 方以往所不見。 据失怖奴、 替数量現察， 其身伶似乎不イ氏。
綜上所述， 長安城南郊墓葬及墓主身恰得 到了初歩的了解， 共性有以下凡 条:
其一:平民墓葬分布子各小原上， 大規模的墓地只在高阿原友現。
其二;家族墓地各原上都有分布， 但都以世居当地的世家大族方主題。
其三:皇族墓葬分布子少陵原和高阿原， 所赴位置不同， 星示身扮不問。
随着考古新資料的不断出土， 対長安城南郊的研究会不断走向銅致和深入。
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